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Clara pacta. 
Nu mai încape nici o îndoială, că puţinii 
reprezentanţi, pe care românii au putut sà i 
trimită în dieta ungară, au ştiut să tragă 
luarea aminte a cercurilor politice asupra 
cauzei, pe care o susţin, să câştige multe 
simpatii şi să şi creeze o frumoasă pozi • 
ţiune în vieaţa politică a regatului ungar. 
Vorba e însă, dacă lucrarea lor a avut ori 
nu şi vr'un rezultat practic. 
Orişicum am raţiona, pentru românii din 
regatul ungar chestiunea se spune aşa, cum 
a formulat-o întru fericire pomenitul general 
Traian Doda când a zis, că nu e pentru 
români loc în vieaţa constituţională a Un­
gariei. 
E învederat, că aceia, cari la alegerile 
trecute şi-au pus candidatura şi aceia, cari 
le-au dat voturile şi i au ales, sunt de pă­
rerea, că nu aveà generalul împărătesc 
dreptate şi că e şi pentru români loc în 
vieaţa constituţională a Ungariei. Altfel in­
trarea lor în dieta ungară ar fi fără de 
rost: ei s'au dus acolo, ca să dovedească 
prin fapte iieîndoioasf, că e. 
Au dovedit ori nu ? — Care sunt fap­
tele, în virtutea cărora marea mulţime a 
românilor are sa fie pătrunsă de azi nainte 
de convingerea, că da, e şi pentru ea loc 
în vieaţa constituţională a regatului ungar ? 
Românii s'au folosit odată nesupăraţi de 
nimeni şi ţin să se folosească tot aşa şi în 
viitor de limba lor în biserică, în şcoală, în 
adminisiraţiune, la judecătorii şi în toate 
celelalte afaceri comune ale lor. 
Generalul Traian Doda şi cei de un gând 
cu dânsul au fost de părerea, că lucrul 
acesta în regatul ungar nu e cu putinţă: 
s'a dovedit că e cu putinţă? 
Au zis-o 2ceasta vreodată actualii mini­
ştri, actuala majoritate a dietei, actualii pro­
curori şi actualele curţi cu juraţi? 
Pe cât ştim, zic numai: >Nem lehet! — 
Nem szabad :! — Soha ! 
Ori poate că reprezentanţii naţionalită­
ţilor aliate au dovedit, că au destulă pu­
tere, ca să impună şi guvernului, şi majo­
rităţii din dietă, şi procurorilor, şi curţilor 
cu juraţi respectarea libertăţii de desvol-
tare naţ'onaîă a tuturor popoarelor din re­
gatul ungar? 
N'au dovedit-o nici aceasta : din contra, 
unul dintre dânşii, dl Vaida, de voie, de 
nevoie, face ceeace a făcut şvarţ-gelbul 
Doda şi nu mai ia parte la lucrările dietei 
ungare. 
Ar rămânea numai răspunsul, că ceeace 
cu actualul guvern şi cu actuala majoritate 
a dietei nu se poate, se va putea cu alt 
guvern şi cu altă dietă. 
Dacă e însă adevărat lucrul acesta, nu 
e mai puţin adevărat, că românii, slovacii 
şi sârbii nici ei singuri, nici dimpreună cu 
croat' i şi cu socialiştii nu pot să răstoarne 
actualul guvern şi să disoaive actuala dietă, 
ci trebuie să se ivească de aiurea de un­
deva vre-o altă putere, care în interesul 
obştesc aduce alt guvern şi altă dietă, şi 
I chiar de pe acum razimul firesc al celor 
nemulţumiţi cu actuala stare de lucruri e 
puterea aceasta. 
O căutăm ori nu ? — vrem ori nu să 
ne răzimăm pe ea ? 
La începutul campaniei parlamentare par 
tidul naţionalităţilor îşi preciza bine politica 
zicând, că susţine actualul stat ungar, ba 
ar fi gata să se lupte chiar şi pentru in 
dependenţa lui fiindcă crede, că în el se 
poate asigura libertatea de desvoltare na­
ţională şi pentru români şi pentru slovaci 
şi pentru sârbi. 
O mai cred aceasta dl Vaida şi soţii lui 
de luptă şi după cele petrecute? 
Nu mai e azi precizată politica naţiona 
liştilor din dieta ungară şi de aceea se 
ivesc pe ici pe colo semne, că massele 
mari încep să şovăie, căci oamenii cuminte 
se avântă în luptă numai când au nădejde 
de izbândă şi pană acum acţiunea paria 
mentára a aliaţilor a dat numai rezultate 
negative. 
Trebue dar neapărat să se ştie în mod 
neîndoios, cu cine anume şi contra cui au 
să meargă de aici înainte românii, slovacii 
şi sârbii ; altfel iar ajungem la starea de 
toropeală, în care ne aflam mai nainte de 
a se fi pornit actuala acţiune. 
Cum stăm ? — Încotro avem s'o apu­
căm ? 
Ori a avut Generalul împărătesc dreptate, 
şi atunci dl Vaida face bine, dacă nu-şi 
mai ocupă scaunul în dieta ungară ; ori au 
dreptate cei de alt gând, şi atunci dl Vaida 
trebue să se întoarcă cât mai curând în 
dietă, ca să susţie alăturea cu soţii săi de 
luptă interesele statului ungar, pe care Kos­
suth şi ai săi le jertfesc afurisiţilor de au­
striaca 
Aşa ori aşa : între amândouă nu se poate. 
Atragem atenţ iunea asupra interesantului 
articol din » Budapesti Hírlap*, pe care îl dăm 
în traducere în numărul nostru de azi. El vine 
ca un răspuns, aşa zicând, la articolul nostru 
de fond, scris de autor înainte de a fi apărut 
articolul dlui dr. fancsó. Vom reveni asupra ace­
stui articol. 
* 
Aşteptăm acum, că s'a redeschis dieta, 
— ca onor. club naţional parlamentar să 
pună la cale interpelarea în chestia vărsă­
rii de sânge dela Pănade, Pecica şi Chri­
stian. Trebuie asaltat din toate părţile acest 
guvern al fărădelegilor! 
Ministrul preşedinte sârb, Paşici,. a sosit 
Sâmbătă la Budapesta, să se consulteze cu unii 
miniştri asupra chestiei contractului comercial. 
Partidul kossuth i s t a mai câştigat un mem­
bru acum, în aceste vremuri de grea încercare-
Acesta e preşedintele camerei de comerciu şi 
negoţ din Târgul Murăşului. Kossuth poate fi 
mângâiat. 
Hlinka la Brünn. 
— Corespondentă particulară a «Tribunei». — 
Brünn, în 31 Oct. 1Q07. 
In fuga condeiului doresc a Vă da un comu­
nicat despre conferinţa ţinută de preotul Hlinka 
în 31 Octomvrie la 7 ore seara, în sala cea mare 
a <"asei naţionale bohème din Brünn. 
Dela 6 ore a început lumea să curgă valuri, 
valuri. Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, femei şi chiar 
copilele de stradă au alergat să protesteze cu in­
dignare în contra cruzimei şi ferocităţii. 
Sala cea mare, galeria şi odăile dimprejur erau 
pline, pline de lume, la 2000 de oameni. 
Toată inteliginţa bohemă din Brünn a alergat 
Ia »Besedniho domu«. 
Voîbirea a fost adeseori întreruptă de expre-
siuni de indignarea: ruşine, mişelie, hoţie, azia-
tici, jefuitori etc. etc., — sau de aplauze furtu­
noase adresate fraţilor martiri. 
Conferinţa s'a deschis printr'un cântec naţio­
nal, executat de societatea filarmonică din Ioc. 
La ora 7 şi 10 minute apare Hlinka, condus 
de dl dr. Sileny, advocat şi deputat provincial. 
Tunete de aplauze, cari nu vor să contenească. 
In fine dr. Sileny, deschide şedinţa şi recomandă 
publicului pe Hlinka. 
Aplauze furtunoase din nou. 
Hlinka îşi începe vorbirea, — care durează mai 
bine de 2 ore. 
Schiţează pe scurt momente de pe calvarul na­
ţionalităţilor din Ungaria, primo loco a conna-
ţionalilor săi. 
Aminteşte déjà la început despre măcelul dela 
Rosenberg. Intre morţi are şi el un văr. O soră a 
Iui e întemniţată. 
Vorbeşte despre starea socială-culturală. 
Cultura slovacă s'a prăpădit. Ieri s'a exprimat 
ministrul Günther, că ziarelor li-se va detrage 
debitul postai. 
Ni se vor lua, — aceasta e lovitura de moarte 
a literaturei noastre. 
Scoale n'avem ! Ni-s'au închis. Paralele jertfite 
societăţii »Mama scoalelor« s'au confiscat, — so­
cietatea s'a distrus, — chiar şi 1000 fl. dăruite 
de împăratul ni s'au luat. 
Slovacii sunt bafjocuriţi în tot chipul. Deputa-
ţiuniîe lor sunt primite de miniştri cu ciubucul 
în gură. De cer scoale, li-se îmbie ştreang. 
In lege de altfel se prevede ca fiecare naţio­
nalitate să aibă şcoalele proprii speciale. — Le­
gile însă nu se respectează. 
Guvernele voiesc să ne stârpească cu orice 
preţ. — Ori ne facem msgh'ari, ori vom fi schin-
uiţi şi dripiţi de puterea brutală şi baionetele 
jandarmilor. 
Dar noi voim să trăim ca slovaci, tindem spre 
cultură. 
Noi purtăm un drapel, pe care e scrisă cu 
sânge şi lacrimi deviza : 
»Liberfa'e, egalitate şi fraternitate«. 
Sub acest drapel vom muri sau vom tràî. 
Lupta noastră e dreaptă ! 
Noi ne apărăm drepturile nevoile şi nea­
mul ! — 
Voim numai să se respecteze legile. 
Toi omul cult trebue să se întoarcă cu scârbă, 
când vede brutalităţile ce le comite guvernul ma­
ghiar faţă de naţionalităţile din Ungaria, cari gem 
suferind mult, muit. 
Nu numai Björnson şi Toistoi, ci toată lumea 
civilizata va fi pe partea noastră. 
Lumea trebue sä afle despre nedreptăţile şi mi­
zeriile ce Ie suferim. 
Noi luptăm ca oameni ce tind spre cultură, iar 
nu ca horde barbare. 
Nu voim luptă contra poporului maghiar, — 
ci luptăm contra câtorva aristocraţi şovinişti, — 
în fruntea cărora străluceşte Apponyi cu nasul în 
nori, cari pretind a fi »poporul«. 
Рщ. 2 . T R I B U N A . 5 Nov. n. 190Î. 
Toate celelalte naţionalităţi au scoale medii nu­
mai slovacii nu. 
Am voit să înfiinţăm cu 30 de ani înainte 
de aceasta o şcoală agronomică, — apoi un club 
turistic, o societate filarmonică, dar nimic nu ni-se 
permite. 
Ni-se opresc şi interzic adunările. — Ni-se tri­
mite miliţie şi jandarmerie pe cap. 
Aceasta e legea şi dreptul nostru ! Prin baio­
nete ni-se comentează, paragrafii. 
Liberiate de presă nu pxistă. — Ziarele ma­
ghiare pn.îiesc subvenţii delà 20 — 100.000, — 
ale noastre sunt urmărite, — redactorii aruncaţi 
în temniţe, — dictându-lise şi pedepse enorme 
în bani. 
Juriga a fost pedepsit Ia 2 ani temniţă şi 3200 
cor. pedeapsă şi spese de proces. 
Maghiarii ar trebuî să fie mulţumitori slovaci­
lor, — ei şi-au însuşit cultură delà noi, iar nu 
invers. Dovadă multele cuvinte siovace, cântecele, 
jocurile, portul etc. etc. Le-am dat oameni mari : 
Pttöfi, Stróbl, Kossuth, Rákóczy, etc. 
Şi care le e mulţumită? 
Voiesc să ne stârpească cu orice preţ. 
A vorbit despre alegerile ia comiiat şi dietale. 
Despre volniciile ce se întâmplă cu ocaziunile 
acestea. 
Despre imunitate, — aminteşte cazul Vaida etc. 
Vorbeşte de procesul delà Rosenberg unde a 
fost îns-şi condamnat la 2 ani temniţă plus pe­
deapsă în bani şi spesele de proces. 
Slovacii sunt nevoiţi sâ-şi părăsească căminul 
părintesc şi să plece în America. Celor, cari au 
luat toiagul pribejiei le doreşte tărie şi să se 
reîntoarcă iarăşi de unde au plecat, luptând spre 
binele şi fericirea fraţilor. 
îşi încheie vorbirea urmată de tunete de a-
plauze. 
Vorbeşte apoi un tinăr preot despre jurnalis­
tica şi libertatea de presă în Ungaria, amintind 
şi despre enunciaţiunea lui Günther, de ieri. 
in fine vorbeşte di dr. Sileny, că e datoria ce-
loralalţi fraţi şi oameni culţi sa demonstreze 
Europei starea faptică a »libertatii« din Ungaria 
etc. etc., — încheind conferinţa. 
Aplauze frenetice, — ovaţiuni. 
La ieşire se colectează pentru orfanii delà Ro­
senberg. 
Coconite vindeau ilustrate cu chipul lui Juriga 
şi Hiinka escortat de 3 jandarmi. 
In 31 Oct. au ţinut studenţii din Praga o adu­
nare, de unde au trimis lui Björnson o adresă, 
mulţumindu-i în termeni călduroşi pentru simpa­
tia arătată faţă de fraţii slovaci. 
Magistratul din Praga în şedinţa din 31 Oct. 
a decis ca orfanii delà Rosenberg să fie aduşi 
la Praga, unde se va îngriji de creşterea lor, — 
exprimându-şi totodată indignarea faţă de bru­
talitatea maghiarilor faţă de naţionalităţile din 
Ungaria. 
Politică pe culuoare. 
Sub acest titlu ^Budapesti Hírlap* de ieri pu­
blică un articol remarcabil din peana lui dr. Jan-
csó Benedek. 
Numitul ziar este organul de căpetenie al un­
gurilor şi coaliţiei. El exprimă deci părerile ob-
ştei maghiare, pe cari e de tot interesul să Ie 
cunoaştem în toate ale ei amănunte. Mai ales că 
dr. Jancsó scrie deschis, fără rezerve. 
Iată articolul : 
iBudapesti Hirlap« de ieri sub titlul »Politica 
pe culuoare« dă o foarte interesantă convorbire 
politică. Ugrón Gábor şi Vasile Lucaciu au vor­
bit, pe culuoarele dietei, despre relaţiunile poli 
tice dintre unguri şi români. Tema acestei con­
vorbiri a fost : este cu putinţă între ungurime şi 
între românii din patrie mţe'egerea pacinică a ten-
denţelor reciproce şi dacă da, pe ce bază şi pe 
lângă ce condiţiuni ? 
in decursul acestei convorbiri Ugron a recu­
noscut, că românii cu drept cuvânt consideră ca 
gravamen neexecutarea legii de naţionalitaţi. A 
făcut şi promisiune că, la timpul său, va fi cel 
dintâi, care va pretinde executarea legii, şi anume 
îndată ce se va acorda condiţii absolut necesare : 
limba de serviciu maghiară în armată. In schimb 
Vasile Lucaciu a recunoscut şi el, că Ungaria 
numai ca stat unitar naţional maghiar poate exi­
sta. (Asta n 'o credem ! »Tribuna»). 
Şi pretenziunile naţionalităţilor numai într'atâta 
se pot îndeplini, întrucât nu merg pe socoteala 
caracterului magh'ar al statului. Au căzut de 
acord msi departe, şi în privinţa recunoaşterii, 
că înţelegerea reciprocă trebue să aibă ca motor 
nu numai car-ze psihologice şi logice, ci ca acea­
sta trebue să fie urmarea reală a recunoaşterii 
interesului de rassă cornun. In mijlocul tendin­
ţelor de cucerire germană şi slavă, ungurimea şi 
românimea sunt avizate una la alta. De comun 
acord au zis, că înţelegerea maghiară-română are 
să se facă, pentrucă trebue să se facă. 
Cine a cetit pană în capăt convorbirea dinire 
aceşti doi membri interesanţi şi cu mare capaci­
tate ai parlamentului, desigur va exclama, şi încă 
cu mare linişte sufleteasca : numai puţină bună­
voinţă şi concesiune reciprocă trebue, şi cea mai 
grea problemă a politicei maghiare, chestia na­
ţionalităţilor se va rezolva frumos, spre mulţu­
mirea şi binele ambelor părţi. Ar fi un lucru 
foarte frumos şi foarte bun dacă afacerea acea­
sta ar fi şi în realitate atât de nevinovat de 
simplă, dupăcum obişnueşte să fie în convorbiri 
de acestea de pe culuoare 
In realitate însă lucrurile se prezintă cu deo-
săvârşiră altfel. Trebue doar să ştim, că la 1868, 
când s'a adus legea de naţionalităţi n'a fost pri­
vită de partidul parlamentar naţional de atunci 
nici ca minim al pretenţiunelor sale. Legea de 
naţionalităţi în vigoare nu renunţă la unitate şi 
caracterul naţional al statului. Dincontră însă : 
contraproiectul, pe care l a susţinut cu putere par­
tidul naţional d'atunci, presa şi întreaga lor opi­
nie publică ar fi făcut din statul ungar o pro­
vincie a unui stat naţional federativ. Ungaria 
istorică s'ar fi sfârşit, să facă loc Ungariei naţio­
nalităţilor. 
Acum însă Vasile Lucaciu primeşte legea aceasta 
şi pretinde numai executarea acelei legi, care an-
tecesoiilor săi n'a plăcut, iar Ugron promite şi 
el executarea acestei legi, adevărat: în schimbul 
limbei de comande maghiare ! 
Cerem precauţie. Pentrucă trebue să se ştie, 
că actuala lege de naţionalităţi are două înţele­
suri (comentarii). După explicarea maghiară, l g e a 
asta asigură drepturi numai individului în ce pri­
veşte folosirea limbei sale. După explicarea na­
ţionalităţilor, legea asigură drept naţionalităţii, ca 
individualitate politică. 
După explicarea ungurească, Vasile Lucaciu 
dacă nu ştie ungureşte, poate să se folosească de 
limba sa maternă in administraţie ori la autori­
tăţile justiţiare. După comentarul naţional, auto­
rităţile ar fi datoare să vorbească româneşte cu 
Lucaciu, fără considera re că ştie ori nu ştie un­
gureşte. In care înţeles va executa legea Lucaciu, 
şi cum va executa-o Ugron ? 
Lucaciu de sigur o execută aşa, precum o in­
terpretează politicianii naţionalişti şi aceasta 
scoate diu ţâţini toată politica culturală, admini­
strativă şi legislativă de până acuma a Ungariei. 
Dimpotrivă dacă Ugron execută legea conform 
interpretărei maghiare, suntem tot acolo cu po­
liticianii naţionalişti, unde am fost. A lega aşa-
dară speranţe de executarea aceasta, ar fi naivi­
tate de băi bat de stat. 
Când Ugron Gábor în legătură cu discuţia 
din chestie a spus, că noi, maghiarii şi românii 
suntem aliaţi naturali din interes faţă cu nizuin-
ţele de cucerire ale slavilor şi germanilor, Vasile 
Lucaciu n'a spus numai, că aceasta e şi dogma 
lor politică, ci a adaus, că şi Dumitru Sturdza 
a accentuat lucrul acesta într'o vorbire a lui. 
Dumitru Sturdza n'a accentuat aceasta numai 
Г01ТА ORIGINALĂ A «TRIBÜNE!«. 
S P O V E D A N I A . 
— Nuvelă. — 
De Vladimir Tikhonov-
Abia se lumina de ziuă, când ieşii pe poartă, 
cu puşca pe umăr şi cu ţigara în gură. Făcui o 
jumătate de verstă*) pe drum de ţara, apoi co­
tii pe fânaţe. Părăul Mokrianka, revărsat primă-
oara peste lunca aceasta, acuma retras între ma­
luri înguste, era împâclit cu ceaţă prin petecile 
sale de trestie; cânele trăgea mereu în partea a-
ceea; eu îl chemam, cu toate că ştiam că acolo 
ar putea da peste raţe sălbatice; dar ţineam mai 
mult să cercetăm nişte bălţi, unde puteam găsi 
becaţine. Cânele era tânăr şi fára experienţă ; eu 
mai cu seamă trăgeam prost; băltăreţele treceau 
pe Ia capul puştii, îşi descriau în aer zigzagul 
lor caracteristic şi dispăreau, speriate de pocni­
tura nevolnică a împuşcăturilor. 
Un început rău, un nenoroc disgustător, pofta 
de a mă întoarce pur şi simplu acasă... Rămăsei 
totuşi, şi în nădejdea nesigură, că lucrurile vor 
merge mai bine în cele din urmă, mă siliam să 
*) Măsură ruseasca (-- 1077 m.) 
nu mă supăr pe câne, să nu-mi blestem puşca, 
în sfârşit, să mă încredinţez că nu era în întâm­
plarea asta decât lucru obişnuit şi fără vre-un 
tâlc rău. Puţin a lipsit, cu toată silinţa, să nu 
cad în ispita de-a împuşca pe nevinovata mea 
Leda, sau, într'un acces de turbare, să-mi sfărm 
de un bolovan patul puştii. Amorul propriu m'a 
oprit şi m'a scăpat: după câteva asmuţări, do-
borâi, în sfârşit o biată becaţină întârziată în ro­
goz, apoi încă una ; de aici înainte mersei hotă­
rât, căutând iarăşi vânat în alte bălţi. 
Bălţi şi vânat se găsesc din bielşug în pro­
vincia noastră retrasa. Nu ţineam seamă de soare, 
care se ridicase acuma de-a binele, şi nici de 
ciocârliile, cari urcau drept spre văzduhul albastru ; 
o mare nelinişte îmi grăbia paşii într'altă parte, 
spre locuri necunoscute. Cinci pui de sitar, două 
ori trei becaţine ar fi fost deajuns pentru sacul 
meu de vânătoare. Leda era obosită, iar gloanţele 
aproape pe sfârşite. Mă aşezai pe o colină mică 
şi privii în jur. Eram la cel puţin cincisprezece 
verste departe de casă, nu mai ştiam unde ; în 
faţa, strâns între un lac şi între o colină pleşuvă, 
un cătun, al cărui nume îi căutam îndeşert : 
— Nu-i Pafnutievka... Nu i Puziri... nici Khru-
şov Pocinok... 
Ori cum i-ar fi zis, nu m'am gândit mult. Am 
plecat spre ei, cu gând că acolo voiu găsi pâne, 
lapte şi că voi putea să trag un somn pe o că­
piţă de fân. Trecui balta, ocolii colina şi iată mă 
ajuns. O linişte de moarte; nici măcar vre-un 
lătrat de câne. într'o curte, un trup mic de copil, 
îmbrăcat cu o cămaşă roşie, se ivi şi se pierdu. 
Mai departe găini, cu pene sburlite, erau culcate 
în nisip. 
— Tineri şi bătrâni, pe cât se vede, cu toţii 
sunt la lucru — gândeam eu îndreptându-mă 
spre împrejmuirea unde zărisem, ceva mai îna­
inte, pe acea fetiţă. Copila mă privî iarăş, în 
vreme ce mă apropiam de ea, apoi, cu picioru­
şele ei goale, înglodate în noroiul curţii, fugi 
spre casă. Mă îndreptai şi eu spre ea, urmat de 
Leda gâfâind, cu limba scoasă. 
Uşa era deschisă înapoi. In tindă o linişte 
adâncă, turburată doară de sbârnâitul muştelor 
la fereastră, de strigătul greerilor ascunşi în 
ziduri. 
— Este cineva aici ? — întrebai, oprindu-mă 
pe prag, şi din aerul închis, pătruns de un mi­
ros greu, un suspin înăduşit îmi răspunse. 
In colţ, înaintea sobei, ceva zăcea pe o laiţă, 
lângă acest lucru fetiţa, ca de 5 ani, întreaga îm­
brăcăminte o cămaşă, cu ochi sperioşi ca un ani­
mal urmărit. Voiam să mă retrag şi să-mi caut 
aiurea un adăpost mai bun, dar acelaş suspin 
Cine sufere? Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute de medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una până io două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală H O R -G O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nid un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi-
D e stomac, d e c o n s t i p a ţ i e , d e l i p s a d e n e r a i e ' î n b ă c ă n i i La târguiala să se ceară lămurit apa amară naturală H O R G O N Y , 
poitâ, d e m â n c a r e ? Proprietar: L o s e r J á n o s , B u d a p e s t . 
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într'o vorbire, ci în toate vorbirile sale, în cari a 
atins această temă. A scris şi carte despre che­
stia aceasta. Ba a făcut şi mai mult. A pus acea­
stă teorie ca punct cardinal al politicei sale ex 
terne. Şi a folosit întreg aparatul diplomatic şi 
presa, ca să convingă în Vit na şi Berlin pe factorii 
dătători de măsură, cât de mult ar sta în interesul 
Alinaţiei triple de a câştiga România pe partea ei. 
Ba in Viena s'a nizuit să câştige sprijinitori şi 
pentrucă România, şi cu ea elementul românesc, 
să fie cunoscută ca aliatul cel mai preţios şi cel 
mai demn de credinţă al imperiului Habsbur­
gkor. 
Numai cât Sturdza nu s'a oprit aici. Vienei 
i a dat să înţeleagă şi aceea, că această alianţă 
poate deveni factor important în practică numai 
aşa, dacă în locul şovinismului exclusiv al poli­
ticei maghiare de până acuma ar urmà un spirit 
mai conciliant, o politică naţională mai blândă, 
aşa, ca să fie înclinată a executa legea de naţio 
nalitate în sens naţionalist. In acest caz nu nu­
mai România ar fi aliatul credincios al Habs-
burgilor, ci şi românii din Ungaria, abandonând 
pasivitatea de până acum, va lua loial parte în 
vieaţa de stat. Mai multe împrejurări fac plauzi­
bilă împrejurarea, că acest punct de vedere al 
lui Sturdza 1-a apreciat nu numai Ká'noky, ci 
şi Ooluhovski. Şi e sigur şi aceea, că apreciarea 
aceasta n'a rămas sentiment platonic. Sunt 
semne, din cari se poate deduce cu siguranţă, 
că din Viena s'au nizuit să infiuinţeze în direc­
ţiunea aceasta guvernul ungar de atuncia. 
Lucaciu afirmă, că Bánffy a căzut din cauza 
politicei sale naţionaliste, în legătură cu svonu-
rile din Bucureşti, referitoare la aceasta. 
Nu ştiu, dacă noi maghiarii — precum afirmă 
Ugrón Gábor — am apărat pe români împotriva 
tendinţelor de germanizare şi rusificare. Ştiu nu­
mai atâta, că germanizarea românilor n'a încer­
cat-o nimeni până acuma şi că românii nici 
odată nu ne-au ajutat în luptele noastre împotriva 
Austriei, nici barem cât un fir de pâr. Eu cred, 
că zidim casă de peatră pe ghiaţă, dacă am crede 
că românii ne-ar ajulà sincer şi cinstit în even­
tualele noastre lupte cu slavii. Afirm şi mai mult: 
Armata regelui Caro!, în calitate de unul din 
contingentele de armată întregitoare ale Alianţei 
triple, ar fi cu noi numai până când nemţii nu 
vor purta în contra francezilor şi noi împotriva 
ruşilor o campanie atât de pierdută, din care s'ar 
putea trage urmări pentru soarta unui răsboiu. 
După această campanie pierdută, această armată 
s'ar alătura frumos lângă armata rusă şi pe 
urmă la sfârşitul răsboiului ar cere recompensă 
Ardealul, cu cuibul străvechiu a lui Ugrón Gá­
bor, împreună cu satele Bethlen- şi Ábrán-
falva. 
se auzi din nou, o voce stinsă se ridică de sub 
zdreanţă, care acoperea acel lucru fără formă, un 
trup omenesc, pe cât se părea : 
— Cine e ? 
Aplecându-mă, zării un cap cărunt, cu o barbă 
scurtă şi rară. 
— Sunt eu, moşule — îi răspunsei. 
Capul se întoarse spre mine, mă înfiorai: nici 
odată în vieaţa mea nu mai văzusem o faţă 
ajunsă pană la o aşa slăbiciune. Ochii, cufun­
daţi în orbit?, abia mai priveau şi păreau a nu 
mat vedea. 
— Dar ce este ? Eşti bolnav ? — întrebai pe 
bătrân. 
— Mor... — răspunse el cu o voce abia în­
ţeleasă. 
»Insfarsit omu ăsta are să moară, gândeam eu, 
zăpăcit de răspunsul său şi neştiind ce să fac. 
Să plec şi să-1 las singur în ciasul agoniei?... 
S ă i ajut... dar cum?« Rămăsei băţ în prag cu 
puşca în mână, Leda, la picioarele mele, privea 
şi ea pe muribund cu băgare de seamă. 
— Aş vrea să văd pe popa. Nu este popă... 
aici... — murmură el între două suspine. 
— Voiu merge eu, dacă vreai — reluai eu, 
căutând cu grabă prilejul să scap de această con­
vorbire dureroasă. 
— E prea târziu... Voiu muri pană atunci.,. 
— Te crezi mai rău decât eşti, moşule... Popa 
are să sosească la vreme. 
— N'are să sosească... Uite, sunt îmbrăcat de 
moarte. 
Printr'o mişcare din ochi îmi arătă cămaşa albă 
pe care o luase pentru moarte. Ii zisei : 
— Eşti bolnav de mult? 
Când am cetit discuţîunea aceasta politică a 
lui Ugrón Gábor şi Vasile Lucaciu, mi au venit 
în minte cuvintele lui Camille Pelleton, pe cari 
acesta le a spus cu două săptămâni mai nainte 
la marea adunare a radicalilor francezi referitoare 
la socialiştii, cari agită împotriva armatei şi a pa­
triei: Ni complaisance, ni compromission, ni équi­
voque, ne sont possibles en face d'une propa­
gande coupable! (Nici complezanţă, nici compro­
mis, nici echivocitate (cu două înţelesuri) nu sunt 
posibile faţă de o propagandă vinovată !) Partidul 
naţionalist nu e partid politic şi politica naţio­
nalistă nu e altceva, decât tocmai o astfel de pro­
pagandă păcătoasă, precum e în Franţa herve-
ismul. 
Faţă cu ea nu putem face concesie nici din 
curtoazie, nici din închinare spre compromis, dar 
nici de dragul echivocităţei viclene. Unitatea sta 
tului maghiar şi caracterul lui naţional nu poate 
fi obiect nici de discuţie, nici de tocmeală cu 
nime, şi mai puţin însă faţă cu supuşii săi. Pa­
triotismul condiţionat al lui Vasile Lucaciu e fără 
valoare ba e chiar principiu deadreptul primej 
dios, dacă va fi luat în seamă în politică. 
Ziua înţelegerei româno-maghiare nu va sosî 
niciodată pe această bază a patriotismului condi­
ţionat, pentrucă nu e permis să sosiască. Dar va 
sosî atunci, când între românii cu gânduri ne­
condiţionat patriotice — nu singuratic, ci în to­
talitatea lor — va fi destul curaj moral să Ie 
spună în ochi la d'alde Lucaciu : noi primim 
ideea statului naţional maghiar necondiţionat, îm­
preună cu toate consecvenţele ei. O primim, pen­
trucă suntem convinşi, că ea este în cel mai per­
fect acord cu tradiţiunile Ungariei istorice de o 
miie de ani şi cu interesele noastre. Căci dacă 
n'ar fi astfel, atunci ar fi fost imposibil, ca po­
porul nostru să se ridice în cei din urmă patru­
zeci de ani moraliceşte, culturaliceşte, economi-
ceşte, ba chiar şi în sentimentul naţional, pe un 
nivel atât de înalt, deia care inteligenţa României, 
poporul de acolo, a căzut şi spre care în faţa 
situaţiei sale barbare, priveşte cs spre un ideal, 
pe care vrea să-1 ajungă. De-ar păşi peste tot 
Burdia Szilárzii şi Moldovân Gergelyii şi şi-ar 
scoate poporul din mâna politicianilor aventu­
rieri. (Of, of, of!) 
Dar ar fi o condiţie, ca pătura patriotică a in­
teligenţei române să aibe voie şi curaj să se opună 
curentului, care s'a plămădit din patriotismul con­
diţionat al Iui Lucaciu, din trădarea josnică a lui 
Vaida, şi din trădarea pe faţă a lui loan Slavici 
şi Aurel Popovici. 
Şi această condiţie este, ca să învie din afir­
mativul ei mormânt aceea politică naţionalistă, pe 
care Lucaciu a numit-o : politica naţionalistă a 
lui Bánffy. Politica, care este a întregei maghia-
— Da, de mult... Nu era nimic până azi... Şi 
iată într'un cias din râu sunt mai rău. Toţi ai 
noştri sunt la lucru, nu e decât micuţa... 
— Ar putea fi trimisă copila, şi ar aduce pe 
cineva. 
—N'o să meargă, îi e frică. 
Copila stătea sgulită la picioarele bătrânului, îi 
zisei : 
— De ce să ţi fie frică, fetiţo ? Du-te caută pe 
cineva, pe tatäl-täu, pe mamă ta ! 
Ea se înghemuia şi mai mult, bâlbăind : 
— M i e frică... m i e frică... 
— Trebuie să mă uit prin casele vecine, poate 
să găsesc pe cineva... 
Fără să aştept răspunsul nenorocitului, plecai 
şi dădui ocol cătunului. 
V r e o cincisprezece case, nu mai mult, în faţa 
uneia, o fetiţă de nouă ani pizià trei copilaşi, 
cel din urmă, de ţiţă încă, scâncea în leagăn. 
Orice silinţă a mea de a convinge pe copilă să 
alerge în câmp să caute pe cineva mi a fost za­
darnică. Am ajuns să i propun să leagăn eu pe 
cel mic; atunci ea începu să plângi. Nici n'am 
putut afla măcar unde erau secerătorii, tot ne 
dumerit, intrai iarăş în colibă lângă muri­
bund. 
— Nimeni ! — zisei, aşezându mi puşca în­
tr'un colţ şi şezând pe laviţă la capul celalalt. 
— Nimenea... repetă bătrânul. 
Cânele se apropie de copilă, care începu să 
strige, l-am chemat şi i-am poruncit să se 
culce sub laviţă. »Cei de făcuU, gândiam eu as­
cultând răsuflarea răguşită a muribundului. într'o 
vreme era gata să-mi aprind o ţigară, gându-mi 
rimi, care poartă o luptă amară şi în sin­
gurătatea ei de muUeori fără speranţă în Ţinutul 
de sus şi părţile ardelene împotriva agitaţiunilor, 
сягі provoacă la ură şi îndeamnă mulţimea Ia 
trădare de patrie, ale politicianilor naţionalişti. 
Politica, căreia Bánffy nu i-a fost creator, ci nu­
mai exponent în scaunul de preşedinte al guver­
nului. 
Politica, care şi acasă, şi înaintea străinătate), 
atestă în mod evident, că în politica maghiară e 
un punct şi o idee, care uneşte pe toţi politicianii 
unguri, al cărei drum e drept, al cărei scop e 
clar şi ale cărei mijloace sunt neschimbate ace­
leaşi. Cari nu sufărâ nici o discuţie, condiţie, ori 
contrazicere. 
Nici odată n'a fost majoritate guvernamentală, 
care ar fi putut inaugura o astfel de politică na­
ţionalistă cu şanze de mai mare succes, decât 
coaliţia, căci pe o pătură atât de estinsă, s'ar 
putea spune pe o pătură, care cuprinde întreagă 
naţiunea (!?) nici o altă stăpânire nu s'a putut 
răzimă. 
In majoritatea partidelor aliate, iar în partidul 
independist dtja pe timpul luptelor de opoziţie 
s'a confirmat vederea, că nu se poate purta luptă 
cu succes deodată în două fronturi. Ca să pu­
tem obţinea succes faţă cu Viena, trebue să cău­
tăm punctele de atingere cu naţionalităţile. Acea­
stă convingere a fost motorul împrietenirei noa­
stre cu coaliţia croată şi cu radicalii sârbi, prie-
tinie sfârşită cu dezastru. Tot aceasta a fost cauza 
pentru care guvernul coaliţionist cu ocazia ale­
gerilor din anul trecut n'a oferit destul sprijin 
partidelor locale maghiare faţă cu candidaţii na-
liovalişti români şi slovaci. Poate în credinţa, că 
şi cu deputaţii naţionalişti, cari ar ajunge în par­
lament Ia asemenea învoieli, cum s'a putut cu 
croaţii şi cu radicalii sârbi. 
Evenimentele au arătat, că presupunerea acea­
sta a fost greşită. Nici cu croaţii, nici cu parti­
dele naţionaliste n'am putut întră în acţiune co­
mună împotriva Vienei. Viena plăteşte orice preţ, 
căci conspiră cu ei împotriva independenţei 
noastre, a constituţiei şi a statului nostru ma­
ghiar naţionai. Cu noi s'ar împăca în schimbul 
sinuciderei noastre. E clar, că aici nu există toc­
meală. Ceeace câştigăm împotriva Vienei, câşti­
găm şi împotriva naţionalităţilor noastre, ceeace 
câştigăm împotriva naţionaliştilor extremi, e lovi­
tură şi pentru tendinţele Vienei. Drumul nostru 
e clar. 
Agitaţiunea naţionalităţilor împotriva legei şco­
lare a lui Apponyi, obstrucţia croaţilor, precum 
şi campania de presă calomniatoare din străină­
tate, este lanţul inst ;gaţiunei, care a născut cazu­
rile delà Pánade, Pecica şi Cernova : acestea sunt 
stâlpii, cari arată drumul direcţiunei noastre şi 
veni la vreme, că nu era nici locul potrivit pen­
tru fumat şi nici vremea. 
— Sá beau ! — zise bătrânul cu glas abia 
înţeles, şi dupăce copila îi dădu să bea dintr'o 
ulcică de lemn: 
— Mi a venit ciasul din urmă... Aş vrea să 
mă spovedesc... Aş vrea să-mi mărturisesc pă­
catele. 
îşi ridică capul spre mine. O căutătură rugă­
toare îi lumină ochii stinşi. 
— Spovedeşte-mă tu... In numele Iui Hristos... 
Ai milă... 
— Eu ! — zisei, dându mă înapoi mai mulţi 
paşi. — Cum aş putea eu ? Eu nu sunt preot. 
— Tu poţi... Ori cine poate când trebuie... 
Fără tine, mor fără pocăinţă... Ah, Doamne, 
Doamne ! 
Bietui om mă ruga mereu. 
— Ascultă mi păcatele... Spovedeşte-mă... 
Ce puteam face? Am consimţit. 
— Dă afară cânele — zise el. 
Luai puşca de pe umăr, trecui cureaua pe sub 
sgarda căţelei şi o atârnai de ţâţâna uşii. 
— Ridică-mă puţin — îmi zise pe când veneam 
spre el ; şi ori câtă teamă aş fi avut să ating 
trupul acela osos şi prăpădit, îl ridicai totuş, îl 
răzimai cu spatele de zid, aşezându 1 Лп colţ cu 
băgare de seamă. 
— Este o luminare înaintea icoanei. Ia-o... 
dă-mi-o... 
Oăsii pe mescioară o luminare de ceară gal­
benă ; o aprinsei, o pusei în mâna stângă a bă­
trânului, închizându-i unul după altul degetele 
uscate. Cu mâna dreaptă, căută să-şi facă sem-
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cari ne fac atenţi, că încercarea de până acuma 
s'o schimbăm cu politica, pe care Vasile Luca­
ciu a numit-o politica de naţionaţităţi a lui Bán­
ffy, dar care nu e numai a lui Bánffy ci a 
întregeî maghiarimi, şi mai ales a aceleia, 
care luptă pe vieaţă şî pe moarte cu pri­
mejdia naţionalistă în Ţinutul de sus şi în părţile 
ardelene. Cu politica, care este şi a Iui Budapesti 
Hirlap. Pentruca numai singură politica aceasta 
este acomodată, ca să amuţiască pe instigatorii 
naţionalişti actuali şi să facă posibilă liberarea 
inteligentei patriotice a naţionalităţilor de tero 
rismul (!?), care de prezent o face imposibilă să şi 
ridice glasul şi astfel să poată întră în acţiune 
politica nelegată de condiţiuni, în sânul partido­
lor maghiare, nu afară de ele. 
Să nu trebuiască ca exemplul strălucitor faţă 
de iubirea de patrie şi munca alcătuitoare a a-
cesteia şi a curajului moral să fie tăria rară a ca 
racterului, puterea decisă a convingerii, ca să-şi 
împlinească deschis şi curajios datorinţele faţa de 
patrie, naţiune şi popor, ca şi Constantin Burdia 
şi unni, doi soţi nobili ai lui din această ţeară. 
Alegerile în comitat. 
Din cercul electoral Iosăşe l . Din multele 
fărădelegi ce s'au săvâişit cu ocaziunea alegeri­
lor municipali în ziua de 24 Oetombre a. c. 
ar fi un păcat neiertat ca să nu înregistrăm mă­
car o parte din cele comise şi în cercul nostru 
Iosăşel. 
Eram prea mândri de izbândele de mai nainte 
cu alegerile de deputaţi dietali, ni se î~gfămădeau 
laudele şi cinstea pe cari mereu-mereu se lămu­
reşte că nu toţi le-8tn meritat, ni-se făceau ova-
ţiuni : »Voi aţi învins! voi aţi cpart ghiaţa !« Da, 
zic şi eu, am spart ghiaţa ca să ns putem îneca 
mai iute în povoiul elementelor străine ce ne co­
pleşesc. 
Cui să atribuim căderea neaşteptată a listei 
noastre naţionale? îndeosebi aci ia noi unde ne 
simţiam aşa de tari, nici nu visam Ia ceeace, 
durere, s'a întâmplat, ori de vr'un pact cu com­
patrioţii nici pomană; dar pe sub mână? Da, 
da! păcatul! şi vezi păcatul s'a răzbunat asupra 
noastră. 
Să mai răsfoim odată articolul de fond : » Con­
statări dureroase« din preţuita noastră foaie »Tri-
buna< nr. 227 a. c. şi dacă ne mai bate pulsul 
cu adevărat sângele nostru, trebue să recunoaştem, 
că cea mai mare parte dintre noi am meritat pe 
deplin cuvintele aspre. 
Mărturisesc sincer şi conştiinţios că în viaţa 
mea n'am rămas mai desamăgit, şi sufletul nu 
nul crucii, dar fără să reuşească a o duce Ia 
frunte. Luai mâna aceasta şi o condusei. 
— Zi rugăciunea — murmură el. 
Neştiind rugăciunea obişnuită în împrejurarea 
aceasta, mă mulţumii să zic tatăl nostru. Bătrânul 
mă urmă cuvânt cu cuvânt. Dupăce am isprăvit, 
el tăcu puţin, apoi, suflând cu greutate: 
— M'am mâniat — începu el, şi după aceea 
iarăş tăcere. — Mi-am bătut nevasta, am bătut o 
mult... 
Iară tăcere. îşi ridică ochii spre mine: 
— întreabă mă tu, cum întreabă, popii.,. Singur 
nu pot să spun. Lucrurile mi-se amestecă în cap. 
Mă gândii puţin şi aducându-mi aminte despre 
cele zece porunci : 
— Crezi în Dumnezeu? — îl întrebai. 
— Cred — răspunse cu un ton de evlavie, şi 
din nou se sili să-şi facă cruce. 
— Nu te-ai lăpădat niciodată de el? 
— Nu... nici-odatâ. 
— Ai înjurat pe Dumnezeu? 
— Cum ? — zise omul fără să înţeleagă ; şi 
dupăce îl întrebai din nou : 
— Da, am înjurat... Şi se socoteşte asta? 
— Ai lucrat în zilele de sărbătoare ? 
— Mi-s'a întâmplat... ca să trăiesc, ca să câştig 
cu ce să beau. Păcătosul de mine, păcătos... 
mi-a fost niciodată mai plin de mâhnire, amară 
ciune şi durere caşi după rezultatul acestei ale­
geri. Un dureros motiv am constatat şi nu-1 voiu 
retăcea, mai vârtos căci eu îl presimţiam ba chiar 
îl prevestisem. 
Eram adecă la introducerea părintelui protopop 
T. I. Magier în Bűteni şi în o vorbire a mea de 
adio la adresa jubilatului îmi luasem libertatea 
a spune adevărul despre situaţia tristă ce ne 
aşteaptă ia vâr'ejul luptelor noastre electorale în 
cercul nostru Iosăşel, căci golul din Saturau îl 
vom simţi şi doară nici când nu se va umplea; 
la aceasta însă mi-s'a dat un tuş cât mai violent 
din partea unui coleg din Buteni, că adecă noi 
şi fără companionul de luptă de până aci dis­
punem de forţe intelectuale şi morale destule. 
Iată, cu regret trebue să-1 informez şi faptice 
să-1 conving pe acel domn coleg şi chiar întreg 
publicul românesc că aserţiunile mele au fost 
destul de întemeiate, şi dezastrul din 24 Oct. 
în cercul nostru mai mare parte turmei rămase 
fără iubitul lor păstor din Zeldiş şi Saturau se 
poate atribui. 
Bine şi de model am fost noi aranjaţi, dar 
dujmanul a ştiut trage salve tocmai la aripa cor­
pului fără comandant. Doi preoţi şi doi plugari 
fruntaşi am pus noi în combinaţie dimpreună cu 
dl protopop Magier, dar ce face ambiţia ! ? Am­
biţia ţărănească din Zeldiş şi Saturau, cari infec­
taţi de elementul străin, îmbătaţi cu apă rece că : 
de ce să fie membri la varmegie Faur Mihai din 
Iosăşel şi Feier Teodor din Zeldiş? când mai 
sunt acolo în Zeldiş şi Saturau oameni şi mai 
cu trecere, va să zică mai cu ambiţie, cum e 
Coste Iovu cel bogat şi Bàbutja Constantin cel 
lăudat; măcar dacă o ştiam noi aceasta mai na­
inte să i luăm pe dânşii în combinaţie, să omi­
tem pe Faur Mihai care e unicul în felul său, de 
model în cauzele noastre bisericeşti şi naţionale, 
dar aceasta politică care a fost şi sfredelul sa­
tanei numai la scrutinare s'a dat de gol. 
Opera distrugătoare a fost a adjunctului nota­
rial Hermán Gyula din Gurahonţ, care pe toţi 
alegătorii din acel notariat (esceptiune câ|iva mai 
deştepţi) i-a tras pe sfoară, ba a tras pe sfoară 
chier şi pe iubitul său prieten Bosnyák, căci nu 
I a luat pe dânsul în şedulele sale, ci pe princi­
palul său cu cei doi ţerani încăpăţînaţi, fireşte 
intenţionat, ca cu această intortocatuiă să cadă 
lista noastră. 
Preoţii o parte şi din învăţători şi mai mică 
parte cari au luat parte activă la alegere, nu pot 
afirma că n'au fost la culmea misiunei lor, iar eu 
intru neputinţele mele nu mă voiu lăuda. 
Dimineaţa la constituire, preşedintele nu ne-a 
admis bărbaţi de încredere dintre ai noştri ci 
numai ciohoale şi jidani, până ce am ajuns la 
ceartă ; — aci au început a cunoaşte mulţi pe ade­
văraţii luptători, între cari şi pe Faur Mihai, — 
după multe sforţări şi biroul neputând suporta 
obrăznicia, a scos pe un bărbat de încredere 
dintr'ai lor dându mi mie onorul. Ce am putut 
drege mai departe ? La urnă, în sala de votare 
ajungeau oameni prin o altă sală goală cars erà 
purgatorul, abià mi a fost cu putinţă să delătur 
pe un traficant de şeduie şi numai decât a fost 
iarăş înlocuit cu altul iar mie îmi închideau uşa 
înaintea nasului, apoi la interpelările mele preşe­
dintele îmi răspundea brusc, că în senzul legii 
nu e răspunzător numai de acele abuzuri ce s'ar 
face în sala de votare, iar în cealaltă sală anume 
orânduită pentru corupfte ne fericeau granadirii 
cei impenati cari ţinea ordine de minune. 
Constatez şi pot afirma cu toată pjzitivitatea 
că dacă notariatul Ourahonţ se purta numai aşa 
de corect caşi ceşti dincoace de Cnş, — dintre 
cari încă vr'o câţiva au şters din şeduie pe unul 
din candidaţii noştri înlocuindu I cu notarul lor 
Arkosy Aurél, — ar fi reuşit ceialalţi trei ai no­
ştri, dar să zic măcar doi, considerând că pe 
nerestornabilül lor dn notar Borsos, aproape toţi 
1 au susceput în şedulele lor, iar dintre (erani 
n'au pus pe cei aduşi de noi în combinaţie ci 
după gust şi ambiţie ca să poată cădea гі noştri 
toţi, precum s'a şi întâmplat. 
Nu voi amărî sufletrle cetitorilor cu celelalte mas-
cărănii, ce a obicinuit dreapta adminstratie a prac­
t i c a cu noi, decât mai repet odată aserţiunea mea 
delà Buteni, că de cumva nu se va îndeplini lo­
cul fostului companion de luptă, al părintelui pro­
topop T. I. Magier, cu un vrednic urmaş al său 
după aşteptările noastre, — înzadar ne-am fră­
mânta, căci iată cum am experiat că şi cu oa­
menii însufleţiţi de cauză, — dar fără dicipună — 
iată unde ajungem, că s'a întrupat întrinşii am­
biţia. 
Bună lecţiune ne a dat deci articolul sus indi­
cat al » Tribunei* căci vezi Doamne şi dintre apo­
stolii cauzelor sfinte curaţi sunt, dar nu toţi. 
/. Sărac, preot 
alegător din dreapta Crişului. 
Din România. 
M. S. R e g i n a a binevoit a trimite dlui primar 
al capitalei următoarea telegramă de mulţumirei 
pentru donaţiunea pe care primăria a făcut-o in-
stituţiunei de orbi » Vatra Luminoasă* constând 
din instalaţia comunei pentru fabricat perii : 
D lui primar V. Brătianu, Bucureşti. 
Din suflet şi din inimă vă mulţumesc de bună­
voinţa, cu care îmi veniţi în ajutor. D. Monske 
Bătrânul scoase un oftat adânc; eu urmai 
— Ai cinstit pe tatăl şi pe mama ta? 
— Păcătos... n u m i mai aduc aminte... Poate că 
nu... Păcătos, păcătos. 
— Nu te poţi învinui de omor? 
— Nu... nu de loc... Dar uneori, mergeam la 
vânat, ca tine — ochii i se îndreptară spre geanta 
mea aşezată pe masă. — Şi când întâlneam ani­
male... Păcătosul de mine, păcătos. 
— Fost ai credincios soţiei tale? 
A trebuit să i mai tălmăcesc odată întrebarea 
asta. Părea că-1 uimeşte, că-l turbură, ca nepotrivită 
cu o împrejurare aşa de sărbătorească. 
— Am glumit cu o fată — zise el. 
— Ai furat? 
— Dacă sunt vinovat de furt ? Da, vinovat, 
sunt vinovat... 
— Mărturisit ai strâmb? 
— E un lucru pe care nu I-am spus — răs­
punse bătrânul. Un omor... eu cunoştem pe făp­
tuitor... Ermolai Ş'.efanof, a murit... N'am îndrăz­
nit, de frică să nu fiu omorît, şi eu... Sunt vi­
novat, foarte vinovat, ca şi cum aş fi eu uci­
gaşul. 
Capul său căzu fără putere pe piept, buzele îi 
murmurară ceva neînţeles. 
— Ai pizmuit ? 
— Păcătos... răspunse el cu o voce de abia în­
ţeleasă. 
— Şi despre beţie — reluai după o tăcere — 
ai să-mi spui ceva ? 
— Sunt greşit cât despre beţie — răspunse el, 
şi se mai opri odată până se zică: 
— Odată, am furat un peşte. Am greşit... 
începui să zic rugăciunea celor ce trag de 
moarte, şi văzându-l dibuind cu mâna dreaptă, 
prinsei această mână şi-1 mai ajutai odată să şi 
facă cruce. La mişcarea aceasta făclia se clătină în 
mâna stângă şi era gata să cadă ; vruî să i c iau, 
dar degetele sale, s trângânduse şi ţinându o mă 
încunoştiinţară că nu îşi pierduse încă toată cu­
noştinţa. 
Deodată Leda mârăi, apoi latră cu mânie. O 
femeie, rămasă în prag, nu îndrăznia să între în 
casă. 
— Locuieşti aicea? — o întrebai, dupăce am 
strigat căţelei, şi după ce-mi răspunse : 
— Atunci întră cât mai repede.... Bătrânul 
moare. 
Copila, văzându-o, ieşi din colţul, unde fusese 
înghemuită şi aleargă la ea; cuprinse cu braţele 
genunchii ţărancei şi-şi ascunse faţa în cutele ro­
chiei. Femeia, la vederea bătrânului aşezat în 
unghiu, cu făclia aprinsă în mână, se opri, tremu­
rând din tot trupul. 
T E M E S V Á R , Józsefváros Hunyadi n. 18. — T E M E S V Á R , Józsefváros Hunyadi u. 18. 
U T T 
prăvălie de haine j>eivti-vi domni, ooj>ii şi confecţiuni rjcntru dame, tolu.sse etc. 
recomandă on. public c e l m « a i i o r -
t i n i s v o r e l e t â r g u i t , s e r v i e ! 
p r o m p t ş i s e r v i c i c o n ş t i n c i o s . 
Comandele după măsură se săvârşesc 
repede şi după cea din urmă modă. 
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rai-a spus de moţiunea de maşini şl de comande 
cu care ne-aţi îmbelşugat. 
După marea mea durere este şi o rază lumi­
noasă. Elisabeta. 
* 
Banca Naţ ională a hotărît să schimbe ac­
tualul tip de bilete de bancă. 
In acest scop s'a comandat. în străinătate o 
maşină de tipărit »Marinoni«j cel mai perfecţio­
nat sistem, care va putea tipări în patru culori 
deodată. 
Nouile bilete de bancă vor fi mult mai fru­
moase ca vechile hârtii de 20, 100 şi 1000 iei. 
Aşadar, de acum încolo, nu se va mai putea 
spune că ceice se ocupă cu... colecţionarea bile 
ielor de1 bancă fac o meserie cu desăvârşire pro­
zaică. Dimpotrivă, nouile bilete vor fi foarte ar 
tistice, aşa încât ele vor contribui şi la desvolta-
rea simţului... estetic al publicului. 
* 
Dl i. Kalinderu. In zilele de 8—11 Oct. a. c. 
a inspectat domeniul Coroanei Dobrovăţ (Vaslui). 
Cu această ocazie a vizitat şi bisericile şi şcolile, 
luând măsuri pentru reparaţia şooalei şi bisericei 
din Slobozia şi împrejmuirea lor. In cătunul Ruşi 
a hotărît să se repare şcoala, atenansele de lângă 
primărie, cum şi localul acesteia. In Moldoveni 
se va face o clopotniţă la biserică, iar în Du-
maşca se va construi un grajd pentru gospodăria 
învăţătorului. Toate acestea pe cheituiala admini­
straţiei Domeniilor Coroanei. 
A vizitat asemenea mănăstirea, orfelinatul de 
fete al corpului didactic, cum şi banca populară 
»Principele Nico'ae« iar în seara de 11 a asistat 
la o întrunire în sala teatrului sătesc, unde s'au 
făcut diferite proiecţiuni cu lampa societăţii. 
Dl Kalinderu se va interesa de înfiinţarea unui 
magezin de consum în localitate, în care scop va 
trimite pe unul din membri băncii Ia Bicaz să 
studieze pe cel înfiinţat acolo. 
Prigoniri în Bihor. 
In 28 Octomvrie au fost citaţi la jude­
cătorie Nicolau Coroiu, loan Strungariu, 
Parleniu Coroiu, neguţător şi Tanasă Dane 
în frunte cu Non Maxim, neguţător, care 
de mult luptă pentru naţiune. Au fost în­
vinuiţi, că la alegerea lui dr. Vasilie 
Lucaciu au pus steag românesc pe casă, 
ceeace nu-i adevărat, căci ei n'au pus 
numai marame (cârpe), steaguri nu erau 
deloc. 
Au fost pedepsiţi cu câte 15 coroane. 
— Nu a... Trăeşte încă? — îmi zise ea : 
Bătrânul ridică sprincenele; ochii săi şterşi se 
pironiră asupra noastră; în aceeaşi vreme, făclia 
îi căzu din mână. O prinsei repede şi o aşezai, 
tot arzând, înaintea chipului. 
— Ajută mi să-1 pui mai bine — zisei către 
femee, şi îi lungirăm pe laiţi. Capul îi se clătina 
în toate părţile ; braţele, ajungând de pământ că­
deau drept în jos. 
— Mulţumesc — ne zise şi şi închise iarăşi 
ochii. 
Ieşii din colibă şi mă aşezai sub intrarea aco­
perită, în faţa curţii. Un vrăbioi, sărea sglobiu pe 
o grămadă de gunoi şi se uita cu un ochiu la 
mine şi cu celalalt la Leda. Deodată, un strigăt 
surd şi sfâşietor răsună în colibă; alergai iute şi 
văzui pa ţărancă, în genunchi în faţa lăiţii, sus­
pinând şi bocindu-se. 
—- Tatienka, dragă, tu vreai să ne părăseşti !... 
Bătrânul era mereu nemişcat, cu ochii închişi ; 
un tremur uşor alerga pe degetele sale. 
— Taci — zisei către femeie; lasă-1 să moară 
în pace. Spune-mi mai bine unde sunt ai voştri ! 
voiu merge să-i vestesc... 
Ea se sculă ascultătoare şi oprindu-şi suspinele, 
îmi spuse unde lucra bărbatul său. 
— Rămâi cu Dumnezeu, moşule — zisei bă­
trânului. 
El nu şi deschise ochii, dar tremurul degetelor 
sale se inteţi. Plecai, căutai stufişul după care, 
după spusele ţărancei, lucrau oamenii casei. Soare 
de amiazi îneca câmpul ; aerul încălzit juca în 
unde mişcătoare deasupra drumului prâfos. 
Trad. de : C. Cioflec. 
Шй sfrăifiifiis. 
Alegerile pentru dumă. Conform in 
formaţiunilor celor mai nouă, până acuma 
s'au ales 395 deputaţi. Dintre aceştia 189 
sunt din dreapta şi monsrchişti; 119 octo-
brişti şi moderaţi, 4 reorganizaţi paşnici, 
33 cădeţi, 14 naţionalişti poloni, 6 moha-
medani, 10 sccialdemocraţi, 24 din stânga 
şi 2 fără partid. 
Alegeri mai au să se facă în 47 cer­
curi. 
* 
Deschiderea dumei va avea loc în 
palatul de iarnă. O va deschide însuş ţarul 
printr'un mesaj de tron. 
* 
Procesul de h u m o s e x u a l i t a t e al cance­
larul Bi i low. Btrlin. Judeca r ea procesului in 
tentat de către prinţul Biilow z aristului Brand, 
care a încercat să 1 acuze de humo-sexuaiitate, 
a fost hotărât pe ziua de Mercuri 6 Noemvrie. 
Brand redactează un z>ar anarhist, în care a 
scris articole asupra homo-sexualităţii atacând 
în mod violent pe acei, cari au vrut să obţie 
ştergerea ariic< lului 175 din codul penal. 
Intre altele Brand a atacat pe cancelarul Bii­
low acuzându-l că s'a dedat l.t acte perverse pe 
insula Nordeney cu un oare cere anume S c h a f ­
fen La desbaterile acestui proces vor fi invitate 
aceleaşi persoane cari au figurat şi la procesul 
Moitke Harden. 
Intre alţii voi apărea ca martori Hirden şi 
d-rul Hirschfeld. 
* 
Revol tă sângeroasă pe un vas rus. Via-
divostoc. Agenţia Westnik spune că echipagiui 
distrugătorului de torpile »Skory : , aţiţat de agi­
tatori, printre cari se af a şi o evreică, s'a revol­
tat ieri şi a arborat drapelul roşu. 
Vasul »Skory« a părăsit rada portului şi a des­
chis focul asupra oraşului. 
In urma atacului canonierei »Mansuria« şi a 
distrugătoarelor de torpile »Orosowoy«, »Smely« 
şi »Scrditi« şt în urma intervenţiunei regimen­
tului 12 tiraliori, vasul »Skory« a fost silit să se 
oprească şi oamenii de pe bord sà se coboare 
pe uscaf. Agitatorii de pe »Skory« au fost ucişi 
alţii au fost arestaţi. Oraşul este liniştit. S'a 
proclamat starea de asediu în fortăreaţă. 
Luptă între o bandă teroristă şi o pa­
trulă. Varşovia. In strada K:oîima!na o patrulă 
a întâlnit o bandă teroristă. S'a dat o Suptă în 
cursul căreia au fost doi ucişi printre soldaţi. 
Un terorht şi alţi trecători au fugit în casele ve­
cine, soldaţii au deschis focul contra acestor clă­
diri rănind 32 locuitori. 
S'au arestat vre-o 14 terorişti, pe lângă alte 
persoane. 
• O O f â f i . 
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— Dec lara ţ iune . Azi nainte de ameazi 
s'a prezentat la P. S. Sa Episcopul I. I. 
Papp al Aradului o delegaţîune de fruntaşi 
din Lipova, compusă din d-nii dr. A. Halic, 
dr. A. Marta, dr. Misiei, Antonovici, Marie-
nescu, Tuducescu, lotca şi Popovici. In nu­
mele credincioşilor foarte agitaţi din Lipova, 
delegaţia, prin vorbitorul ei dr. Halic a ru­
gat pe P. S. Sa Episcopul, ca pentru sati­
sfacerea moralei publice, conform canoa­
nelor şi pentru liniştirea sufletelor credin­
cioşilor, să binevoiască a reveni asupra con­
cediului acordat protopopului V. Hamsea, 
încontra căruia procuratura a ridicat acuză 
de omucidere (prin imprudenţă) şi care a 
sedus bunăcredinţa consistorului simulând 
că e bolnav, pe când adevărul e că agen­
dele bisericeşti şi acum el le îndeplineşte, 
iar locoţiitorul său numai Ie signează, după 
cum şi la bancă îşi vede de afacerile direc­
toriale. 
Delegaţia a arâtat agitaţia adâncă a po­
porului, care nu înţelege cum după cele în­
tâmplate, protopopul să nu i e nici măcar 
suspendat şi a rugat pe înaltul prelat ca 
pentru potolirea spiritelor, să suspendeze în­
dată pe dl Hamsea, locoţiitor să-i pună un 
protopop, iar nu pe ajutorul său delà bancă 
şi să întroducă îndată cercetare şi bisericei 
adânc zguduite să-i redea vaza. 
P. S. Sa Episcopul a primit cu părin­
tească iubire pe distinşii credincioşi, a făgă­
duit să cerceteze actul ce i-au înaintat şi 
să facă tot ce pretinde interesul superior 
bisericesc. 
— înţe legerea maghiaro română. Mai zi­
lele trecute di Babeş, advocat în Budapesta, a 
publicat în » Telegraful Roman« relaţiuni despre 
iniţiativa ce a luat d sa pentru o înţelegere între 
maghiari şi români, înţelegere care între maghiari 
ar fi să se iniţieze din partea contelui Batthyányi. 
Încercării aceste»a de a măsura marea cu degetul 
mai mulţi confraţi i au dat o importanţă deose­
bită, discutând chestia în mai multe articole de 
arândul. Noi amintim dlui advocat Babeş un sin­
gur lucru: Nainte cu 16 ani tatăl d-sale, deceda­
tul Vincenţiu Babeş, lansase prin »Luminatoru!« 
ideea aceasta, fără să ajungă la alt rezu tat, decât 
că românii l-au acuzat grav. Dl Emil Babeş într'o 
scrisoare recentă din » Telegraful», se plânge deja 
de aceliş lucru. 
Cu drept cuvânt: a vorbi de înţelegere acum, 
când sunt încă în proaspăta amintire lumei întregi 
mişeliile delà Panade, Pecica, Cristian şi Cernova, 
este a nu ţi da seamă de situaţie. Cetească di 
Babeş articolul din »B. Hirlap« şi spună dacă se 
poate face înţelegere cu astfel de strechiaţi? ! 
— Doliul slovacilor. Siovensky Tyz-
denic«, a apărut în doliu, dând pe pagina 
întâia numele victimelor delà Cernova. Pe 
a doua pagină dr. Milan Hodja scrie un 
articol duios, în care se face apel pentrucă 
naţia să vină în ajutorul orfanilor şi vădu­
velor delà Cernova. 
Se face apoi propagandă ca în semn de 
doliu, slovacii să nu ţină un an întreg nici 
o petrecere. 
Procuratura a confiscat numerii din urmă 
ai ziarelor »Siovensky Robotnicke Noviny« 
din Szakolcza, pentrucă au scris, agitând, 
despre mişelia delà Cernova. 
— Criza ministerială austriacă. Zia­
rul »Naroda« are informaţie din Viena, că 
Prasek, şeful agrarilor cehi va fi numit 
ministru de agricultură. Se crede mai de­
parte, ca portofoliul de comerţ îl va luà 
contele Auersperg, iar *Pacak va rămânea 
şi pe mai departe ministru boem. 
— Papa delà Roma este bolnav. A 
răcit plinbându-se în timp rău în grădina 
Vaticanului. Doctorii sperează, că sfântul 
părinte, care zace în pat, se va vindeca în 
scurtă vreme. 
— Stâlpii guvernului . Unul dintre deputaţii 
cu trecere pe care se razimă guvernul, este şi 
Meiczer Oyula, încontra căruia 31 alegători ai săi 
au dat la tribunalul din Miskolcz pâră că i a în­
şelat, escrocat şi înşelat. Daravera s'a petrecut 
cu prilejul cumpărării (pentru 800.000 cor.) a do­
meniului Erdödy delà Gyulaháza. Cinstitul depu­
tat şi cămăraş cesaro şi regesc a păgubit cu 200 
mii coroane, falsificând contractul şi pârând pe 
ţăranii cărora a vândut pământul. 
Oameni de aceştia fac legi în Ungaria. 
— Caz de moarte. Ni-se anunţă moartea 
iubitei şi neuitatei Sabina Stanca, în'âmplată — 
după un morb greu şi scurt — la 30 Otomvrie 
st. n. seara la 8 ore, în vârstă de 18 ani. în­
mormântarea scumpei adorm'te s'a făcut, după 
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rituî bisericei rcmâne gr. cat, — Vineri, 1 Nov. 
n. la orele 3 d. a. în Groşi Tötös. In veci po­
menirea ei! Pe defuncta o deplâng: Teodor 
Stanca sen., preot gr. cat. ca tată. Ieanne Chri­
stian mär. Stanca, mamă şi Teodor Stanca jun., 
gimnazist, frate, precum şi număroase rudenii. 
Trimitem celor rămaşi în durere sinceriie noa­
stre condolente. 
— Sfinţire de biserică. Comitetul parohial 
gr.-or. din Buduş (Kisbudak), învită la »sfintirea 
bisericei nou edificate* care se va îndeplini Du­
minecă în lONoem. st. n. 1907 prin Cuvioşia Sa 
dl dr. Miron E. Cristea, asesor consistorial, ca 
delegat Mitropolitan. 
— O colecţ ie de mărci în va loare de 
1 ,000000 de fr. — La atâta s'a preţuit de că 
tre experţi, valoarea colecţiei de mărci aflată în 
posesia lui George H. Werthingkon, din Cleve 
lard, şi care e considerată ca cea mai frumoasă 
din Statele-Unite. 
Colecţia cuprinde o mulţime de rarităţi printre 
cari se găseşte şi marca de doi cenţi a misio­
narilor din Havai, pe o bandă originală, din cari 
mărci nu sunt cunoscute până acum decât două 
exemplare, a căror valoare e de 20.000 de fr. 
La aceeaş valoare a fost preţuită o marcă 
poştala Baltimore de 10 cenţi, pe plic original. 
— Contra ceţei. Autorităţile din Londra se 
ocupă acLm cu un proiect foarte interesant : Să 
nu mai fie ceaţă în Londra. 
Pentru a scàpà capitala Angliei de această mare 
pacoste, e vorba să se stabilească unele »proiec 
toare« cari, după cum se spune, ar aveà puterea 
să împrăştie nourii apăsători de ceaţă şi a i ridica 
în regiunile înalte, unde curenţii vânturilor îi pot 
prinde şi alunga mai departe. 
» Proiectorul « acesta nu este altceva decât un 
fel de tun — »cu aer« — cu care se trîge în 
văzduh, tun inventat de Demetrio Magiora şi cu 
care se zice că s'ar putea risipi în 20 de minute 
ceaţa care împresură capitala Angliei. 
Un astfel de » proiector* are o lungime de 
20 de metri, iar efectele descărcaturilor lui se în­
tind pe o distanţă de şase mile engleze. 
— Anunţuri funebre comice . Din König­
stein (Saxonia) se anunţă următoarea nostimada : 
La o tipografie din acel oraş se comsndase o 
placarda funerară cu inscripţia: »Dormi în pace! 
La revedere !« 
Peste câ:e-va ore, tipograful primeşte dela muş­
teriu următoarea telegramă urgentă : »După la re­
vedere adaogă în ceriu, dacă mai e !oc«. 
Tipograful imprimă numai decât pe placarda : 
»Dormi în pace ! La revedere în ceriu, dacă mai 
e Ioc« ! 
Aceasta reaminteşte o întâmplare tragi-comică. 
Se comandase ca să se tipărească pe amândouă 
laturile (unei panglici): »Dormi în pace!« 
Şi când colo, apare tipărit pe panglică : »Dormi 
in pace pe amândouă laturüe«. 
— D-na Elena Teodorini , a înfiinţat fa Pa­
ris o academie de muzică şi artă dramatică cu 
numele »Carmen Sylva«. 
In această înaltă şcoală ţinerile românce vor 
lua Iecţiuni de cant şi operă, cele sărace în mod 
gratuit iar celelalte cu un preţ modest; doamna 
Teodorini doreşte să fie în acelaş timp de ajutor 
tinerelor talenlate cari vor a se devota studiului 
serios al muzicei în capitala Franţei. 
— Săpun de viorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpnn, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
— Kerekes Pál, ímpletüorie de ciorapi cu ma­
şina, Arad, Kossuth u. 66. 
— Nu mai e păr cărunt — «Regulatorul de păr» al 
lui Fr. Rfldda dă părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un pracparat foarte sigur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neasemănat preparat e nu se poate 
mai simplă: cu pieptenul muiat în fluidul acesta nestri­
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şi 
aceasta se va continua până când părul va câştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr» este a nu se con 
funda cu alta preparate pentru păr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticlă: 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde la : Friedrich Radda, apo-
hectar în Pâncsova. Magazin la: Iozef v. Török, în Buda­
pesta. Király-utcza. 
E c o n o m i e . 
Urcarea scontului. Se scrie din Berlin 
cu data de 16 Octomvrie st. v., că preşe­
dintele băncii imperiale, dr. Koch, a relevat, 
în şedinţa comisiunii centrale a băncii na­
ţionale, că situaţiunea ei nu corespunde a-
şteptărilor şi că e şi mai slabă decât a fost 
anul trecut. 
Stocul metalic şi aur, de 818 milioane, 
s'a diminuat săptămâna trecută în mod neo-
obicinuit ; cu toate acestea tot este mai mare 
cu 33 milioane decât cele din anul trecut. 
N. Fr. Presse« dela 16/29 Octomvrie 
zice că, stocul de aur erà de 808 milioane 
şi că întrece cu 34 milioane pe cel din anul 
trecut. 
Faţă cu acest stoc stau o rezervă de note 
de 94 milioane. Circulaţia impusă impozi­
tului e cu 13 miloane mai mare. Garanţia 
metalică a notelor, cu l l ° /o mai mică de­
cât ca în 1906. 
O agravare a situaţiunei se aşteaptă încă 
la finitul lunei. 
La 15/28 Octomvrie, scomptul privat a 
fost urcat pe piaţă cu х/4о/01а bxfi% precum 
şi cursul poliţelor străine pe diferitele pieţe 
străine. 
Cursurile acestea în legătură cu situaţiu­
nea financiară din străinătate nu numai că 
expun aurul la pericolul scurgerii lui în 
străinătate, dar de fapt 1-a şi făcut să apuce 
drumul în afară. 
Pentru a pune stavilă acestei scurgeri 
trebuie să se urce scomptul cu un procent 
întreg. 
Comisiunea centrală a aprobat măsura 
aceasta în unanimitate. 
Scomptul e deci acum 6 jum. procente, 
iar lombardul are 7 jum. procente. 
Piaţa n'a fost alarmată în mod deosebit 
de aceste urcări procentuale. 
— Aurul cel mai mult din Germania s'a 
dus în Olanda. 
Scontul de 5 jum. a durat dela 23 Apri­
lie a. c Anul trecut, până în Octombrie 10, 
a fost de 5 procente. 
Cererile de aur din America la Londra 
s'ar fi urcat până la 30 milioane de dolari. 
Din cauza aceasta e sigur că şi Banca An­
gliei va urca scontul. 
— Ştiri particulare spun că Roosevelt va 
anunţa în mesagiul său reforma băncilor şi 
eliminarea jocurilor de bursă din consiliile 
de supraveghere. 
Criza financiară încă n'a ajuns la apo­
geul său! 
* 
Bursa da mărfuri şi t f ec te din Budapest« , 
Budapesta. 4 Nov. 1907. 
1NCHEEREA la 1 ORÄ i 
Qrâu pe Apr. 1908 (100 klg.) 25-14—25*16 
c —"* «« *— 2354—2356 Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 
Cucuruz pe Mai 1908 
17-0«-17-06 
14-32—14-34 
INCHEEREA la 4 ORE t 
Qrâu pe Apr. 25.18—25-20 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 
Cucuruz pe Maiu 1908 
23 58-2360 
17 06-17 10 
14-34—14-36 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul i 
Grâu 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — 
De Pesta— — — — 
Bănăţenesc — — — 
De Bacica — — — 
Săcară — — — — 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 
» de cvalitatea II — 
Ovăs » > I — 
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această groază cunoscută a copiilor Emulsiunea 
SCOTT o vindecă cu rezultat în toate cazurile. 
Emulsiunea SCOTT e cel mai bun leac pentru 
vindecarea copiilor debili, bolnăvicioşi, cărora le 
redă curând п 
faţa rumenă şi plină. 
Efectul repede şi întăritor îşi găseşte 
explicarea în aceea, că e compus din 
substanţele cele mai cu efect, care 
prin procedura lui SCOTT devine o 
Emulsiune gustoasă şi uşor de mi­
stuit. 
Emulsiunea SCOTT are un efect tot 
aşa de bun asupra oamenilor mari şi 
a bătrânilor ca şi asupra copiilor. 
Preţul unei st icle or ig ina le 2 cor . 5 0 fii. 
Se capătă în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
B I B L I O G R A F I E . 
O A . L A . U Ж 
prin 
Constantinopole şi împrejurime 
de 
T e o d o r Fi l ipescu. 
Preţul 80 fii, plus 10 fii. porto. 
Se poate comanda dela autorul T e o d o r Fili­
pescu , Serajevo (Bosnia). 
Poşta Administraţiei. 
Marin Tempea. N. Tórák. Am primit 12 cor. 
abonament până ia 15 Decemvrie 1907. Mai aveţi 
1 cor. de solvit pe 1907. 
Redactor responsabil Ioan N. iov*. 
Eíliíor-nroc-ietar öeor$?e Niebig. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cn potere electrica. 
y - > i i » n r ' maestru de monu-
Oerstenbrein Tamas г [ ъ Ш 1 * -
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în Kolozsvár , Ferencz Józse f ut 25 . 
m a g A ' n Î a l : K o l O Z S V á l * , DéZSEHaU. lïï. 21, Telefon 662. 
Filiale : Nagyvárad, Nagyzeben, Déva şi Bânpatak. 
1907. Nr. 234, » T R I B ü N A i Pag. 7. 
Halíenberger Béla, 
văps i tor i e d e haine , curăţitorie chemi că şi 
fabrică d e spălat în aburi . 
< ^ * 4 > K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie! 
. Multe recunoştinţe! 
Z W Ö R N E R B, 
_ ? . _ _ r . . - r - АКІІИЛЛІ C P R E P A R A T O R U L DE ÎMPĂIAT A N I M A L E 
y KOLOZSVÁR, Rozsa-u.7. s z . | 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — —• 
Rugăm a observa firma ! 
C u m p á F 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
T o t aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofă fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (în 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat prir.t'o carte poştala. 
Cu toată «-.tiuia IULIU HERZFELD. 
1 
S z a t m á r y M i h á l y 
MEŞTER DE CAZANE 




întreprindere atât în loc cât şi în pro­
vincie tot felul d e r e p a r ă r i d e c a z a n e , 
m a ş i n i ş i l o e o m o b i l e l a m o a r e d e 
a b n r i ş i f a b r i c i d e s p i r t . Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garantie. 
• • • • • • • • • • • • • • 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
• • • • • • • • • • • • • • 
G e o r g e B e n d o r f e a n 
pictor de biserici ş i auritor 
5іЬііи, Jtcrtnansplatz 3 (lângă cazarma cea mm). 
Primeşte pictarea a tot felul de freşonri orna­
mentare In ori ce stil, piotaroa icoanelor delà 
— — altar, tot felul de marmorare. — — 
Mai departe primeşte renovarea altarelor vechi, a amvoa-
———— nelor şi cristelniţelor, şi aurirea lor. • 
La dorinţă se trimite o îi stă de preţuri ; şi 
pentru stabilirea lucrului se angajază cu plă­
cere să meargă ori unde po cheltuiala pro-
priere. 
— Garantează pentru trăinicia lucrului. — 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia »Tribuna« pe 
lângă preţurile cele mai moderate 
P r i m a s o c i e t a t e d e c r e d i t f u n c i a r r o ­
m â n d i n B u c u r e ş t i . 2 
Publicaţiune. 
Se aduce Ia cunoştinţa generala că în ziua de 
20 Novembrie stil vechi a. c , ora 3 p. m., ur­
mează a se ţine licitaţie prin oferte închise şi 
fără drept de supralicitare la sediul acestei So­
cietăţi, strada Golţei Nr. 27, Bucureşti, pentru 
vinzarea de veci a moşiei „Piscul Rasului" din 
comuna Dăgaţa judeţul Roman. 
întinderea totală a acestei moşii este aproxi­
mativ de 174 fălci, din care 76 fălci pădure, 
restul arătură, fâneţe şi imaş. 
Licitaţia va începe delà suma de lei 66.000. 
Garanţia cerută la licitaţie este de 5000 lei 
în scrisuri funciare rurale. 
Gondiţiunile speciale pentru vinzarea acestei 
moşîi se pot vedea Ia Sediul Societăţii în orice 
zi de lucru, între orele 11 a. m. până la 6 p. m. 
Ele fac parte integrantă din contract. 
Ofertele trebuesc făcute pe formularele date 
de Societate, la care se găsesc alăturate condi-
ţiunile speciale de vinzare. 
Vinzarea rămâne definitivă numai după apro­
barea Consiliului de Administraţie. 
Direcţiunea. 
1003/1907 végrhtó szám. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. 
tőrvényszéknek 1907. évi 658. sz. végzése következtében 
dr. Marta Sándor lippai ügyvéd által képviselt »Muresanul« 
takarékpénztár javára, dr. Nichita Aurel és társai ellen 
300 K. s jár. erejéig 1907. évi március hó 2 án foganato­
sított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
1000 K-ra becsült következő ingóságok, u. m. : 1 drb 
pisztráng szürke kanca-ló, és egyéb ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a M.-Radnai kir. járásbíróság 1907. évi 
V—40/2 számú végzése folytán 300 K. tőkekövetelés, ennek 
1906 évi november hó 1 napjától járó 6°/o kamatai, V8°/o 
váltódij és eddig összesen 99 K. 35 f-ben bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Nonţia György kuvini 
leendő megtartására 
1907. évi november hó 12. napjának 
délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingósá­
gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében kész­
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek 
vüína, ezen árverés- az 1881. évi LX tc. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt M.-Radnán 1907 október hó 26. napján. 
Smikál J á n o s . 
kir. bír. végrehajtó. 
Cele mai moderne 
PUT mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi mobi larea lo­
cuinţelor, hote le-
lor, sp i ta le lor şi 
a ş coa l e lor , precum şi ob iec te fabricate din c e l e mai bune ma­
ter ia le din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
Bernhardt Rezső utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. -
K o v á c s L . N á n d o r 
atelier d e c iasornice , juvaericale şi reparaturi mehanice . 
S Z E G E D , Laudon-uteza 3. 
Efecueşte tot felul de lucrări în branşa 
aceasta, ca : ciasornice de părete cu mu­
zică şi ciasornice de buzunar etc. Am în 
depozit cele mai fine fabricate de Şviţera 
reparază şi pregăteşte cele mai excelente 
compoziţii mehanice şi juvaericale, cu pre­
ţul redus şi pe lângă garantie de 5 ani. 
Efeptuesc mai departe aurituri şi argin-
Щ tării după cele mai nouă sisteme galvani­
ce şi electrice. 
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«0@4M_ ŞCOALA DE POMI ŞI TRANDAFIRI a lui 
i F i u l 
neguţători de struguri 
şi cultivatori de vin, 
A r a d , s t r . Z r í n y i n r . 4 * . 
ş i r e c o m a n d ă 
v i n u r i l e c e l e m a i b u n e 
T 
d e M ă d e r a t ş i M i e r e a . 
1 V i n r o s a de M i n i ş ! 
şi alte J 
V i n u r i d e d e s s e r t , 
în butoaie şi sticle. 
In sezonul fructelor, asemenea ca doftorie 
pentru anemici recomandăm 
v i n u l n o s t r u v e c h i r o ş u 
de M i n i ş 
care având conţinut de »csersav« sunt de un 
efect admirabil. 
Cu espediare locală de casă recomandăm 
minunatele noastre 
v i n u r i d e m a s ä 
în sticle de câte 1 litră, fără sticlă 70 fii. 
T e l e f o n 3 2 3 . 
Catalog de preţuri trimitem la dorinţă. 
I s t v a . i l 
U J - S Z E G E D , F ő f a s o r nr . 35. 
Recomanda cam 140,000 bucăţi de 1, 2, 3 şi 4 ani, altoi inqfeilitati de 
roeri, peri, gutui, naspolya, cireşi, vişini, eaişi şi perseci, aşa mai departe 
pruni şi ringloţi, în ecsemplare frumoasă şi drepte, cu rădăcină sănătoasă. 
— Pomii se pot comanda în tulpini mici , semi-mici şi înalţ i . — 
Preţul : 100 bucăţi 40—60 cor. ecsemplare înalte pentru alu 100 
bucăţi 70—80 cor. 
Trandafiri înalţi, din pământ liber, diferite soiuri, 80—200 fii. T n f e 
de t r a n d a f i r i nobilitaţi din rădăcină, din pământ liber ecsemplare fru­
moase, tari de soiurile cele mai bune bucata : 40—50 fii. — T r a n ­
d a f i r i cari se urca „Crimson Rambler", în lungime 1—2 metri preţul 
nnui ecsemplar 40—60 fii. — T e i u cu frunze mari, ecsemplare tari 
bucata 2 cor. — P o m i ş o r i s e l b a t i c i 500,000 bucăţi, cei mai mulţi 
transplantaţi, Se pot comanda meri, peri, Pronus MirabolaD, Pronus Ma-
halék, perseci de toamnă şi galbeni, 1000 de bucăţi 10—30 cor. 
Mare asortiment de salcrămi rotunzi şi piramidaţi. T h u j a Compacta 
şi Piramidalis depozit mare în preţ ieftin. 
Ta rngăm să cereţi catalog de вшпе şi preturi îl trimit gratuit. ~"~™" 
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£ 4 | 
Liferează 
parchete de toate soiurile 
de 
m m 
si !ot felul 
de articole de lemnărie m 
precum 
şi lemne pentru ars 
de diferite soiuri. 
• 5 m 
Ш AYÂ i % AYA àWA AYA ATA AYA ATA ATA ATA AYA AVA AYA 
E D É C S I măeistru 
de instru­mente muzicale 
str. Ocnei 
Nr. 1 0 . 
Magazin de tot felul de in­
strumente muzicale, depozit 
bogat de cele m a i b u n e 
coarde. 
Primeşte şi execută prompt tot 
felul de comande din provincie, 
precum reparează bine şi ieftin 
orice luerare ce aparţine aeestei 
ramuri. 
TIPOGRAFIA GEORGE N1CHIN, — APAD. 
